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ABSTRAK 
 
 
YUDHI TRI PERWIRA. 8335138457. Pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas dan firm growth terhadap intellectual capital disclosure 
pada perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia   di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2016-2017. Skripsi, Jakarta: Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
 
 
 
Pembimbing: (1) Susi Indriani, SE, M.SAk.; (2)Tri Hesti Utaminingtyas, 
S.E., M.Ak; Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mendapatkan   
pengetahuan   yang   tepat   untuk memperoleh  data  empiris  dan  fakta-
fakta  yang  tepat,  sahih,  valid,  serta  dapatdipercaya dan diandalkan 
tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan firm growth pada 
perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia yang terdaftar di bursa 
efek  indonesia  pada  periode  tahun  2016-2017.  Sampel  yang  digunakan  
pada penelitian ini berjumlah 54 sampel perusahaan yang lulus melalui 
metode purposive sampling. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel uji-t 
menunjukkan signifikansi signifikansi sebesar 0,397 > 0,05 yang berarti 
variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap intellectual 
capital disclosure. Sedangkan uji-t variabel profitabilitas memiliki nilai 
signifikansi 0,008 < 0,05 yang berarti profitabilitas memiliki pengaruh 
terhadap intellectual capital disclosure. Sementara uji-t variabel firm 
growth menunjukkan hasil signifikansi 0,005 < 0,05 yang berarti bahwa 
firm growth berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure terhadap 
perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia. 
 
 
 
Kata Kunci: Intellectual capital disclosure, ukuran perusahaan, 
profitabilitas, firm growth, bursa efek indonesia, 
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ABSTRAK 
 
 
YUDHI TRI PERWIRA. 8335128457. The influence of firm size, 
profitability and firm  growth  to intellectual capital disclosure in 
industrial and chemical sector manufacturing companies on the 
Indonesia Stock Exchange 2016-2017, Jakarta: Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 2019. 
 
 
 
Advisors: (1) Ratna Anggraini, M. Si, AK. CA.; (2) Nuramalia Hasanah, 
S.E., M.Ak; (3) Indah Muliasari, S.E., Akt., M.Ak. 
 
 
 
This study aims to get the right knowledge to obtain empirical data and 
facts that are precise, valid, valid, and reliable and reliable about the 
influence of company size, profitability and firm growth on manufacturing 
companies in the industrial and chemical sectors listed on the Indonesian 
stock exchange in the period 2016-2017. The sample used in this study 
amounted to 54 samples of companies that passed through the purposive 
sampling method. The results of the study can be seen in the t- test table 
showing significance significance of 0.397> 0.05, which means that firm 
size variables have no influence on intellectual capital disclosure. While 
the t-test of profitability variable has a significance value of 0.008 <0.05, 
which means that profitability has an influence on intellectual capital 
disclosure. While the t-test of firm growth variable shows a significance 
value of 0.005 <0.05, which means that firm growth has an effect on 
intellectual capital disclosure to manufacturing companies in the industrial 
and chemical sectors. 
 
 
 
Key Words:Intellectual capital disclosure, firm size, profitability, 
indonesian stock exchange. 
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